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I 
 
 
摘要 
近年来，在社会学和政治学领域，研讨权力的理论层出不穷，但跨文化交际
学理论中相关的理论却较为贫乏。同时，自 2004 年建立第一所孔子学院至今已
有 11 个年头，孔子学院的发展是迅速和相对成功的，但我们无法掩饰其中存在
的问题。在诸多问题中，主导孔子学院走向的“掌权人”之间，如何融恰共事、
避免误解与冲突是当下各孔子学院存在的较为普遍性的问题，但目前在学界鲜少
被提及和论述。 
    本研究试图基于权力因素介入 A 孔院跨文化交际为视角，厘清 A 孔院中外方
人员所建构的混搭的跨文化社区交际生态。提出三个问题，第一：A 孔院构筑了
一个怎样的交际空间？第二：在 A 孔院所构筑的交际空间中产生了哪些具体的
权力因素？这些权力因素是怎样影响 A 孔院运作的？第三：不同权力因素的渗
透，又使得 A 孔院形成了一种怎样的交际生态？ 
在这个跨文化社区里，无法规避的显性中外方行政权力、具有“家共同体”
性质的隐性权力以及崭露头角的新生权力主宰着 A 孔院的运作。各权力主体在 A
孔院里相互交织，出现无可避免地跨文化冲突。这种跨文化不仅涉及国别，还涉
及各权力主体间的不同价值取向，即行政权力主体、隐性权力主体与新生权力主
体的价值取向是有差异的。综合来看，跨文化冲突主要由权力主体间不同的文化
价值模式、个人特性以及权力运行方式所引发。 
本研究参照现有理论，基于对 A 孔院权力因素的分析，并对照我的田野调查
的实际情况，探索出一个经验获得型的跨文化冲突管理模式。发现在 A 孔院这一
“混搭”的跨文化社区交际生态之中，不仅存在各权力主体之间的跨文化冲突，
而且他们在应对冲突之时，也在不断积累经验，最终化冲突为融合，形成螺旋式
融合发展的跨文化社区交际生态。 
 
关键词：A孔院；权力；交际生态 
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                    Abstract 
 
In recent years, researches on the power theory emerged in an endless stream in 
the field of sociology and political science, but the theories about the intercutural 
communication are relatively poor. At the same time, since the establishment of the 
first Confucius Institute in the 2004, the development of the Confucius Institute is 
rapid and relatively successful, but we can't hide the problems. In many problems, the 
general and main problem is that the powerful people who lead the Confucius 
Institutes how to work harmonically and how to avoid the misunderstandings and 
conflicts. The pity is that this problem are seldom mentioned and discussed in this 
paper in the academic circles. 
This study based on the point that the power factor involved in A Confucius 
Institute attempts to clarify the cross culture communication community ecological 
constructed by the Chinese and foreign staff. And the writer put forward three 
questions. The first is that what kind of communication space the A Confucius 
Institute built? The second is that What specific power factors produced by the 
communication space built by the A Confucius Institute? And the power factor how to 
influence the work of the A Confucius Institute? And the third is that what kind of 
communicative ecology formed in the A Confucius Institute because of the 
penetration of different power factors? 
In the intercutural community, the Chinese and foreign administrative power 
which is explicit and unavoidable, the power which is implicit and has the properties 
of “family community”, the newborn power which cut a figure in the recent years, 
both of them dominated the function of the A Confucius Institute. The subject of 
different power interwoven in the A Confucius Institute and the intercutural conflict 
cannot ben avoid because of their different interests. This kind of interculture not only 
relates to the country, but also relates to different value orientation of each subject. 
Which means that the value orientation of administrative power subject, the implicit 
power subject and the newborn power subject is different. Overall, the different 
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cultural value model, the different personal characteristics and the different 
operational mode of the power in the different subject can be the reasons of 
intercutural conflict. 
In this study, we developed an experience-acquired model of intercutural 
management based on the analysis of power factors in the A Confucius Institute and 
the actual situation of my field research and the present literatures. And we found that 
in the cross culture communication community ecology, there were not only 
intercutural conflict between the different power subjects but also the experiences and 
fusion during their conflicts. The result of this program formed the spiral Integration 
and development inter-culture community communication ecology. 
 
Key Words: A Confucius Institute;  Power;  Communication ecology 
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第一章 绪论 
1.1 研究缘起 
孔子学院汉语教师志愿者项目由国家汉办启动，经中国教育部批准，于 2004
年 3 月 26 日起开始实施。旨在向国际社会推广汉语，提高世界汉语教学水平；
传播中华文化，加深中国与世界各国的相互了解，增进世界各国人民间的友谊和
交流[1]。国家汉办每年都会在全国高校和社会招募志愿者，以保证向海外孔子学
院源源不断供应师资，满足当地教学需求。我有幸以一名汉语教师志愿者的身份，
接触到了欧洲 M 国 A 孔子学院（以下简称 A 孔院），并在 A 孔院停留了长达一年
的时间。 
M国是一个蕞尔岛国，国土面积仅有316平方公里，相当于厦门市面积的1/5,
全国也只设立了一家 A 孔院，2009 年由国内 X 大学和 M 国国立大学合建。 A 孔
院为 M 国国立大学、当地社区、部分中小学提供教学。在这个田野调查场所，我
一方面得以从一个局内人的角度去感受 A 孔院内发生的跨文化交际生态；另一方
面，我尝试着以一名观察者和研究者的角度去寻求隐含在现实活动背后的意义，
用学术概念、观点、理论去探究和诠释这个社区中的交往活动。置身于有限的空
间内，用切身的感触和思考去阐释当前所处场域的一些现象、事件和人，并尽力
用历史的和预见性的眼光去发掘现象背后蕴含的本质，以期为读者提供一种看问
题的新视角。 
关于对本研究题目的解释，笔者做以下解释： 
首先，之所以将真实的孔院名称以“A 孔院”这一虚拟名称代替是出于保护
相关人员隐私的目的。 
其次，将 A 孔院比作一个“混搭”的跨文化社区是出于两方面的考虑，赋予
了其双重含义。 
    一方面，从 A 孔院所处的实际环境看，它被置于 M 国国立大学校园里的一栋
普通且较为拥挤的办公楼内，和大学其他院系的教师共享办公空间，形成了一个
暂时相对稳固的社区，在这一社区里，孔院中外方员工和来自不同国家及院系的
教师成为工作时间段的“邻居”，并不可避免地互相发生着这样那样的联系，比
如分享公共资源、共同维护公共空间的设施等，而且，不同院系的学生和其他社
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会人士也会时常造访该社区。Joseph A.Devito 按照文化的习得过程将文化分为
通过濡化习得的本土文化和通过渗透习得的异质文化，在通过濡化的方式从上一
代传承给下一代的本土的文化中，父母，同伴，学校，宗教组织，以及政府部门
是文化的主要传播者。[2]在 A 孔院这一社区中，中外方人员无疑在各自的成长历
程中都受到了本民族文化潜移默化的影响，而使自身具有异于他民族文化的因
素，进而使 A 孔院形成了一种特殊的“文化混搭”的局面，这种局面下的交际
生态笔者称之为跨文化交际生态。同时，Joseph A.Devito 引述 Kim 的观点：在
异质文化渗透过程中，你最开始习得的本土文化会通过直接与异质文化接触和熏
陶而得到调整。而且，你接收到的异质文化也会在和你本身具有的文化交织中有
所变化。[3] 在 A 孔院中外人员的交际互动中，中国文化和 M 国文化成为两种主
流文化，相互交织，并伴随着其他文化的介入，如德国文化、澳大利亚文化、意
大利文化。在多方关系互动的过程中，中方员工和外方人员、“邻居”们会从一
开始对对方的好奇转变到各自不断调整以达到和谐共处的状态。 
另一方面，从 A 孔院的性质来看，官方称其为非营利教育机构，即非营利组
织，那么它应该是独立于政府和其他机构的民间组织，但是在实际运行中，我们
又能看到中外有关部门对孔院施加的力量和所依托的中外高校对它的行政规制。
所以孔院呈现出一种“亦官亦民”或是“非官非民”的二重性，这种二重性笔者
也将它称之为“官民混搭”。同时，A 孔院也是中外合办的语言推广机构，在这
种背景下，A 孔院的话语权便在中外之间相互博弈，构成了“中外混搭”。 
综上所述，A 孔院由中外人员交往范围的特征和“官民二重性”、“中外混
搭”而衍生出的“混搭”的跨文化社区构成了一幅特殊的交际生态图。萨皮尔就
关于语言与文化关系作出过论述：语言界定我们的生活经验，建构我们的文化；
不同的语言系统建构不同的、相互之间存在交际障碍的文化。[4]在这一交际生态
中，中外人员之间最显而易见的差异除了外貌特征，就是所使用的语言，即使中
方人员的英语口语水平足够应付普通交际，但由不同语言系统所构筑的语境文化
却是让互动双方较难把握的。例如，A 孔院的秘书（M 国人）倾向于将工作事项
以及对工作伙伴所引发的一些麻烦公开地直截了当说明，但中方汉语教师则倾向
于私下说明或回避；还例如，A 孔院外方工作人员倾向于将工作日程提前明确下
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